




Introducción a la Psicopatología y a la 
Psiquiatría 
J. Vallejo Ruiloba 
Editorial Salvat, 1991. 3.a edición 
Siguiendo el planteamiento de ediciones anteriores, en 
este libro se ofrece una amplia panorámica de hipótesis, 
concepciones e ideologías sobre la enfermedad psíquica 
y, en una forma sistematizada y clara una visión general 
de la psicopatología y la psiquiatría, interviniendo en su ela­
boracion numerosos autores de distintas tendencias. 
En esta edición se incluyen dos modificaciones impor­
tantes, en primer lugar se ha ampliado el número de auto­
res que intervienen en su elaboración pretendiendo así 
aumentar la calidad y la profundidad de los capitulos, en 
segundo lugar se han incluido nuevos capítulos sobre epi­
demiología, estadística, neuropsicología, psiquiatría infan­
til, urgencias psiquiátricas y psiquiátría jurídica. 
Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. 
Preguntas y respuestas. Sistema de 
evaluación 
J. Vallejo Ruiloba 
Editorial Salvat, 1991 
Libro de preguntas y respuestas que consta de 45 capí­
tulos que complementa a la "1 ntroducción a la psicopato­
logía y psiquiatría" del mismo autor. Está dividido en dos 
partes, la primera formada por preguntas tipo test con cin­
co respuestas posibles y solo una correcta y la segLmda 
donde se incluyen las respuestas correctas y su razona­
miento, así como la página de referencia del texto al que 
complementa el libro, por si el lector precisa más informa­
ción. En resumen, un texto de interés pedagógico por per-
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mitir autovalorar los conocimientos, dirigido a profesIona­
les en formación. 
Otros Utulos del mismo autor: 
-Manual de diagnóstico diferencial y tratamiento en PSI­
quiatría. Masson, 1992. 
-Libro de casos clínicos. Masson-Salvat, 1992. 
Psiquiatría Clínica 
H.1. Kaplan, B.J. Sadock 
Editorial Médica Hispanoamericana, 1991 
Se trata de una recopilación abreviada de la quinta edi­
ción del Tratado de Psiquiatría de los mismos autores y que, 
dirigido a estudiantes, residentes, psicólogos y psiquiatras 
en ejercicio, sirve como referencia rápida y fácilmente ac­
cesible, sin poder sustituir de ningún modo a un tratado 
de la especialidad. 
Utilizando como base la clasificación de trastornos men­
tales DSM III-R, su enfoque es básicamente médico y, por 
tanto, parcial dentro de nuestro quehacer, siendo, no obs­
tante, útil en lo que se refiere a aspectos puntuales de diag­
nóstico y tratamiento. 
Psiquiatría Biológica 
J. Mendlewicz 
Editorial Massón, 1990 
Este libro reúne un gran número de colaboradores que, sin 
tratar de hacer un análisis exhaustivo de la psiquiatría biológi­
ca, realizan una revisión crítica y exponen nuevos enfoques 
derivados de las innovaciones metodológicas en la investiga­
ción sobre el sistema nervioso central, dejando también ca­
mino abierto a otros campos de la clínica y la psicopatología. 
En su contenido establece una clasificación nosológica 
desde el punto de vista biológico y analiza las formas de 
cuantificación de la psicopatología y la medición de los cam­
bios en la misma. Trata la esquizofrenia, la manía, el alco­
holismo, la ansiedad, depresión y monoaminas, 
neurofisiología del sueño, cronobiología hormonal, suicidio, 
electrofisiología, pruebas neuroendocrinas, avances de litio, 
antipsicoticos, péptidos tipo neuroléptico y convulsivo tera­
pia. Finaliza con una relación entre métodos de tratamiento 
farmacológico y psicoterapéutico dejando una puerta abierta 
a otros puntos de vista distintos al estrictamente biológico. 
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Psicoanálisis 
Exploraciones PsicoanalfUcas I y 11 
D.W. Winnicott, R. Hepherd, M. Davis 
Editorial Paidós Psicología profunda, 1991, 2 Tomos 
Recopilación de diversos trabajos de la obra de D.W. Win­
nicott, algunos inéditos, que abarcan desde la segunda 
guerra mundial hasta su muerte en 1971. Incluye artículos, 
ejemplos clínicos, historiales de casos y retazos de histo­
riales clínicos que utilizaba para impartir sus seminarios. 
Presentan como temas interesantes el juego en la situa­
ción psicoanalítica, el empleo de la interpretación y del si­
lencio, los trastornos psicosomáticos, el destino del objeto 
transicional, los elementos masculinos y femeninos escin­
didos de la personalidad, las bases corporales del self y, 
en el segundo tomo, expresa su preocupación por el em­
pleo de la lobectomía y el electoshock en el tratamiento 
de las enfermedades mentales. 
Estudio sobre Introducción al Narcisismo de 
Sigmund Freud 
J. Sandler (compilador) 
Editorial J. Yébenes S.A. Colección Continente-Contenido, 1991 
Este volumen es el segundo de la serie "Comtemporary 
Freud. Turning points and Cntical Issues" que surgió co­
mo punto de encuentro y discusión entre los miembros de 
la Asociación Psicoanalítica Internacional. La elección del 
tema Narcisismo resulta muy acertado por su interés ac­
tual y por ser uno de los pilares fundamentales del pensa­
miento freudiano. 
Colaboran en este trabajo compilado por J. Sandler, C. York, 
H. Etchegoyen, N. Treuniet, L. Grinberg, W. Baranger, O. Kern­
berg, H. Segal y otros. Los autores además de revisar la lite­
ratura, elucidan los puntos importantes del ensayo, clarificando 
y estableciendo vínculos entre el trabajo original y los puntos 
de vista actuales, resultando de gran valor didáctico. 
Teatros de Cuerpo 
J. McDougall 
Editorial J. Yébenes. Col. Continente-Contenido, 1991 
En este libro la autora continúa con sun metáfora de los 
teatros de la mente, en esta nueva publicación el escena­
rio donde se sitúa el conflicto mental es el cuerpo, ocupán­
dose de los individuos que reaccionan ante el desamparo 
psicológico mediante manifestaciones psicosomáticas.-
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XIJ. N.o 41. 1992 
Plantea las similitudes entre organizaciones psicosomáti­
cas y psicótica y desarrolla también la idea de una histeria 
arcaica donde este tipo de pacientes funcionan psíquica­
mente como bebés o niños muy pequeños, que utilizan la 
musculatura o las alteraciones 'físicas para expresar sus ver­
daderos sentimientos. 
Psiquiatría y Psicología 
Cognitivo-Conductual 
Terapias Comportamentales y Cognitivas 
J. Cottraux 
Editorial Masson, 1991 
Pretende ser una obra de iniciación o presentación ge­
neral de estas terapias haciendo hincapié en la aportación 
de la aproximación cognitiva a la comportamental clásica, 
acentuando la importancia de la modificación de los siste­
mas de pensamiento conscientes e inconscientes y de su 
relación con las emociones y los comportamientos. 
En la primera parte comienza por definir las terapias com­
portamentales y cognitivas, hace una breve historia y rese­
ña el paso de las unas a las otras exponiendo los modelos 
experimentales y el análisis funcional y métodos de medi­
das utilizados en este campo. En la segunda parte expone 
técnicas e historias de casos agrupados según patología 
y la tercera se dedica a la evaluación de los problemas ge­
nerales y los resultados. 
El análisis de la conducta: una visión 
retrospectiva 
S.F. Skinner 
Editorial Limusa, México, 1991 
Consiste en una serie de ensayos escritos por Skinner 
con el propósito de reconsiderar algunos de los concep­
tos del análisis conductual, arrojando nueva luz sobre sus 
propios conceptos, aclarando y delimitando interpretacio­
nes que se han hecho a sus trabajos, retomando ideas pre­
dominantes en sus obras y analizando el marco teórico y 
profesional en que surgieron, reafirmándose en su posición 
como defensor del análisis conductual. 
La obra consta de tres partes, la primera estudia enfo­
ques teóricos y la segunda enfoques profesionales, dedi­
cando la tercera parte a planteamientos personales sobre 
la actualidad del análisis conductual. 
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Medicina Conductual 
J.G. Roales-Nieto, T. Ayllón 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada. Grana­
da, 1991 
En la presente obra se define el campo de la medicina 
conductual como un área de intervención que integra las 
ciencias biomédica y conductual con el propósito de di­
fundirlo entre investigadores y profesionales de estas 
ciencias. 
En su contenido combina la presencia de estudios clá­
sicos con revisiones recientes dividiéndolos en dos partes. 
En la primera expone estudios de intervención, como es 
el caso de los procedimientos en pacientes en estado de 
coma o las técnicas de habit-reversal en la neurodermati­
tis. En la segunda parte define áreas de intervención tera­
péutica y preventiva en diabetes, hiperlipemias, asma, 
coronariopatías, cáncer y sida. 
Salud Mental Infanto-Juvenil 
Autismo: Cuidados, educación y tratamiento 
Parquet, Bursztjn, Golse 
Editorial lV1assón, 1992 
Varios autores revisan el tema del autismo desde el en­
foque neurobiológico, cognitivo y afectivo, planteando los 
cuidados del niño autista y su tratamiento. Señalan la edua­
ción del niño como esencial (' 'educar es tratar' '), así como 
el enfoque de la familia. Tambien abordan la terapéutica 
farmacológica y la orientación psicodinámica, revisando el 
papel del psicoanálisis ante el autismo. 
La Depresión Infantil 
C. Cobo Medina 
Editorial Temas de Hoy, 1992 
El autor, jefe de Sección de la Unidad de Paidopsiquia­
tría del Hospital Infantil La Paz, trata la depresión infantil 
revisando la epidemiología y exponiendo diferentes casos 
clínicos. Describe los rasgos característicos de la depre­
sión en el bebé y el hospitalismo, revisando los síntomas 
de la depresión así como las formas de somatización (ape­
tito, sueño, y motricidad). Plantea la entrevista como me­
dio diagnostico y dá diferentes pautas de tratamiento, tanto 
farmacológico como psicoterapéutico. 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XJJ. N.o 41. 1992 
Adolescencia y Depresión. 
Un abordaje multifocal 
D. Marcelli 
Editorial Masson, 1992 
D. Marcelli, profesor de Psiquiatría Infantil y de la Ado­
lescencia del Hospital Mileterie (Poitiers), trata el tema de 
la depresión en los adolescentes aportando datos epide­
miológicos y exponiendo los puntos comunes entre la de­
presión y el proceso de la adolescencia. Expone diferentes 
cuadros clínicos, así como la relación con la ansiedad y 
los equivalentes depresivos, revisando el suicidio en estos 
pacientes. También dá una visión del tratamiento planteán­
dose los objetivos de para qué, como y a quién realizarlo. 
Epidemiología de la Depresión Infantil 
E. Domenech LLaveira, A. Polaino-Lorente, J.M. Domenech 
Masson 
Editorial Expaxs, 1990 
Se trata del primer estudio sobre epidemiología infantil 
psiquiátrica realizado en España tomando una muestra am­
plia de más de seis mil niños de la población general es­
colarizada, cuyo objetivo es establecer la prevalencia de 
la depresión infantil en los niños de nuestro país. Los auto­
res pertenecen a la Universidad Autónoma de Barcelona 
y a la Complutense de Madrid. 
Empiezan por establecer el concepto de epidemiología 
y de psicopatología, exponiendo a continuación una revi­
sión de resultados de otras investigaciones y de los princi­
pales diseños utilizados en epidemiología psiquiátrica infantil. 
A continuación definen el concepto de depresión y des­
criben los instrumentos de evaluación empleados, expo­
niendo los resultados obtenidos, estableciendo relaciones 
entre depresión infantil y variables sociodemográficas. 
Psicogeriatría 
Evaluación e intervención psicológica en la 
vejez 
R. Fernández-Ballesteros, M. Izal, 1. Montorio, J. L. Gonzá­
lez, P. Díaz 
Editorial Martínez Roca. Biblioteca de Psicología, Psiquiatría y Sa­
lud, 1992 
R. Fdez-Ballesteros, catedrática de Evaluación Psicoló­
gica de la Universidad Autónoma de Madrid, y sus cola­
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boradores en este libro tratan la vejez como problema so­
cial en la actualidad, describiendo el funcionamiento inte­
lectual y sus cambios durante la senectud y planteando el 
diagnóstico diferencial de los problemas de la vejez. 
Aportan programas de desarrollo cognitivo y tratamien­
to psicológico para las demencias así como programas de 
apoyo social para la familia y el vecindario, discutiendo la 
convencia de los ambientes residenciales. 
Envejecimiento Cerebral 
G. Cohen 
Editorial Desclée de Brouwer, 1991 
Describe el proceso de envejecimiento normal aportan­
do datos sobre el cerebro del anciano, tratando los desor­
denes del cerebro y centrándose en la enfermedad de 
Alzheimer, su diagnóstico y tratamiento. Expone las capa­
cidades del cerebro envejecido, su recuperación y posible 
reparación. Define los criterios diagnósticos de la enferme­
dad de Alzheimer, revisando los fármacos antidepresivos 
y antipsicóticos que pueden utilizarse en estos casos. 
Aspectos actuales del envejecimiento 
normal y patológico 
L. Hayflick, O. Barcia, J. Miguel 
Editorial Libro del Año, 1991 
Los autores, el primero perteneciente a la Universidad 
de Florida y el segundo a la Universidad de Murcia, reú­
nen diferentes perspectivas sobre las bases teóricas del en­
vejecimiento, explicando las alteraciones funcionales y 
bioquímicas del envejecimiento normal y de las demencias. 
Revisan la epidemiología, clínica y diagnóstico diferencial 
de las demencias, proponiendo diferentes pautas para la 
asistencia a estos problemas. 
Salud Mental Comunitaria 
Enfermedad mental en la Comunidad 
O. Goldberg, P. Huxley 
Editorial Nieva, 1990 
Se trata de L1na clásico de la psiquiatría, utilizado como 
libro de texto y consulta en el cual los autores, además de 
describir el modelo inglés de psiquiatría comunitaria, 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. X/l. N.O 41. 1992 
realizan una importante labor crítica sobre la enfermedad 
mental proporcionando una guía de investigación de los 
trastornos mentales así como un importante instrumento pa­
ra la planificación y la programación de la asistencia. 
Exponen un modelo, ya clásico, según el cual los tras­
tornos mentales se distribuyen en forma piramidal a través 
de cinco niveles de atención separados por cuatro filtros. 
En este modelo los médicos generales, la asistencia pri­
maria, constituye la pieza fundamental. 
También realizan una revisión sobre los tipos de trastor­
nos y sus tratamiento en los que incluyen consideraciones 
prácticas sobre la influencia de los factores sociales im­
plicados. 
Todo ello les lleva al planteamiento de una nueva pers­
pectiva en la psiquiatría comunitaria que presentaría co­
mo punto de apoyo principal la colaboración con los 
servicios de atención primaria. 
Enfermería Psiquiátrica 
Problemas Psiquiátricos N.O 2 
v. San Feliú Cortés (coordinadora) 
Editorial Massón, 1992. Fascículo de la colección de Enfermeria 
Psiquiátrica 
La autora es profesora titular del departamento de en­
fermería fundamental y médico-quirúrgica de la EUE de 
Barcelona y en su manual, basado en la nosología DSM 
III-R, se analiza con rigor metodológico las pautas de ac­
tuación en la intervención de enfermería psiquiátrica. En 
este fascículo se tratan técnicas de valoración y pruebas 
diagnósticas útiles para el personal de enfermería, tratan­
do los problemas de ansiedad, afectivos, del pensamien­
to, de la personalidad y trastornos mentales órganicos, 
convirtiendose en un manual de consulta en donde el per­
sonal de enfermería encuentra patrones de conducta a se­
guir para administrar sus cuidados. 
Libros Extranjeros 
Behaviour analysis in theory and practice 
O.E. Blackman, H. Publishers 
Editorial Lawrence Erlbaun Associates Publishers. London 1990 
Este libro recoge la producción de investigadores de la 
conducta procedentes de las distintas escuelas europeas. 
Cada capítulo es un trabajo original presentado en el se­
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gundo encuentro europeo de análisis experimental de la 
conducta que tuvo lugar en Liége (Bélgica) en 1988. 
Tratan temas de importancia actual como la emergen­
cia del pensamiento racional, el lenguaje, la cronobiología 
de la conducta, su regulación temporal en niños y anima­
les y las técnicas conductistas en la prevención del sida. 
La question Psychotique á I'adolescence 
J.J. Baranes y otros 
Editorial Dunod. Paris, 1991 
Escrito por clínicos que realizan un trabajo de psicoaná­
lisis institucional en el Centro de Día "Etienne Marcel" de 
París y que tratan de explorar las psicosis y su relación con 
la crisis de adolescencia, no en forma de inventario o aná­
lisis metódico de los trabajos publicados, sino en forma de 
casos clínicos. También hacen una reflexión sobre las ins­
tituciones terapéuticas para el adolescente que surgieron 
trás el movimiento de la psiquiatría comunitaria. 
La fatigue 
J. Scherrer 
Editorial Paidotribo, 1991 
Jena Scherrer, profesor emérito de la Facultad de Medi-
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XII, N o 41. 1992 
cina Pitié-Salpetriére de Paris aborda en esta obra todos 
los elementos que intervienen en la fatiga, desde sus ba­
ses motoras y la fatiga muscular en el laboratorio hasta el 
cansancio psicosensorial y la influencia del trabajo, del sue­
ño, de la edad y de los estimulantes. 
Historia de la Psiquiatría y 
Salud Mental 
Medio siglo de Psiquiatría en España 
P. Antón 
Editorial Libro del Año, 1992 
Se trata de un conjunto de trabajos, reunidos como ho­
menaje a Ramón Sarró, donde diversos autores ofrecen 
una visión de los importantes cambios acontecidos en la 
psiquiatría española de este período tanto como reflejo de 
las trasformaciones a nivel internacional como en los pro­
cesos específicos ocurridos en España. Abordan una di­
versidad de ternas de historia, enseFlanza, asistencia, 
psicofarmacología, nuevos problemas psicopatológicos, 
psiquiatría legal, sociología y futuro de la psiquiatría es­
pañola. 
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